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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE, OFICIAL
REALES ORDENES
Slllsecretarlll
DESTINOS
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de a,unpo del General de la brigll-
da de .AJ;tlUerla de la séptima división, D. Arturo Que-
rol Olmedilla, al comandante de Artillería D. Andrés
Escofet Sancho, actualmente disponible en esta regi6n.
De resl orden 10 digo a V.E. para BU • conocimiento
y dElJIlÚefecto8. Dios guarde a V. E. ,muchos afios.
Madrid 16 do enero de 1921.
VlZCOND:B D:B Ez.t
> Seft.or Capitán general de 'la euarta región;
~fiol'es Capitán general de la primera regi6n e Inter-
\.." ventor civil de Gyarra y Marina y del Protectorado
.., en Marruecos. ' '
ORGANIZACION
....
Circula""; . Exe~o. Sr.: Para eumplbnentAr lo dls.
puesto' en el apartado .) de la baSe t;etcera ..de la ley
de 29 de junio de 1918 (C. L. nl1rii.' 169) Y artIcu·
10 6.0 de la real ordeñ de 17, de agosto del mismo ~o
(C. L. nlim. 238), reslX'Cto a la creación de un Grupo
de CaballeI1a de instrucci6n, el Rey (q. D. g.), do
,acuerdo con lo informado 'por el ElltadO Mayor Cen-
tral., ha ten1do B bien disponer:
VI ,Se erea un Grupo de Caballería de - instrueci6n,
cuya misi6n será la prácltca constante y rigurosa de
-fos reglamento!! que le afecten, 'comprobando sI'«) su
aplicación responden a las necesidades ~nseil.anzas
del combate moderno; el estudi$ experirií'cuando
a ello fiea requerido, de CU&llta8 innovaciones -,preten-
da introducir en los preceptos reglamentarios; el ín-
formar sobre el resultaoo de aplicaci6n practica del
vestuario, equipo y mat~rial, y constituir en todo mo-
mento escuela de combate de las tropas del Arma.
2.° Cuando !!e considere conveniente divulgar en -el
Arma los resultados obtenidos en experimentaciones
reaJipdaspor este Grupo, se afectarán' al mismo je-
fes y oficiales y basta tropa de 1011' demás cuerpos,
durante los perlodos que se estime oportuno; asimisDlo,
si las experiencias tienen carácter general e interesa
su conocimiento-a otras Armas y Cuerpos, podrá pro-
·poner!le a este'1r1lnisterio la asistencia a la misma de
;jef." oiicialea de ellos. '
© Ministerio de Defensa
3.0 En el caso en que para ciertu prietleu :lea
preciso contar con las ..plantillas de pie de guerra, se
dispondrá por este Ministeri. lo precise para que de
otros cuerpos del Arma se afec~n al Grapo loa el~
mentos necesarlo8.
4.~ Esta unidad Ese msiderarli para todos 188 efec-
to. cuerpo armado, dependiente de la all,oridad mili-
tar regional, y estará afecta al Estado 14818l' Centr81
en cuanto a sus servicios UCnicOB se refiera.
No sosten<ir4 relaci6n directa alguna con los de-
más organismos técnicos de carácter experimelltal que
dependen del expresado Centro, pero é.\e' po4r6 d~­
poner que colabore con ellos en determiDacios illSOS,
correspondiéndole también etItablecer .. Jlorm&ll de
relaci6n conducentes a llevar a término los ensayolI o
experiencias de conjunto, cU&lldo éstas UbedezcaD 8
propuesta de alguno de los refltridos Qri~l!m9ll o d,e
las diversas unidades de inetrueCÍóJl.
5.~ Este Grupo _se úiBtalará provisionalmente en el
Cl1Jllpamento de Carabe.z¡.chel, en los ,loeales que habill-
tar~ el Capitán genenJ de la primera regi6n, ajustan-
do su plantilla a la sefl.alada en \,1 eIl~do que se in-
serta a continuación. .
6.0 Para la constitucl6D de eete Grapo, la Seeci<m
de Caballe:da ¡>rocederA por ahora a Ílacer el nombra-
miento de jefes, capltaDes y un subalterno, así eomo
de 1M clasea de tropa y soldados·que lle crea COIrV8-
hiente para empezar la organizaci6n del Grupo. Una
vez Úlc<1rporado a filas el. ,próximoconting_te Í1e- hari
el' deStiño de los soldados rest&lltes, a prorrateo, en'
tre los regimientos de Lancero. y a partes lkaálee~·
tre los. tres 'a1Ic:lll d~ servicio, los cuales selrUirt1n en
BUS euerpós hasta que las neceloidadee de .rpnias.llín
aconsejen sn Incorporación al Cuerpo, ,lo qa.e harán lle-
vando s610 la primera pbe.tlta, de lac:ual se formuUir&\
las relaciones-Vllloradasreglamentarfall, que serán reino
tegrildas por ~sta unidad en el té~'de dos afios.
El personal no perteneciente a Caballerla será, des-
de luego, nombrado por' 1_ iIeCcionett 'respecttTll8, nt
, como, por la Sección de Caballería se ~lI.c<i_tarA en mo-
mento oportuno el destino del ,mate~a1 y carruajes Ilue,
declarados nig1amentarlOlt, detennhle el ~lItado Mayor
Central le correSponpen. " - ',- ~ ,
La Ditección del Fomento de Ci1a Caballát" ~.tinli1á
a su vez los cab&llosnecesarioll, '8 medida <JIle se ha-
gan losnombraplient<.>s de personal. '" " ..
7.0 El nombramlento de jefes y- oficiales se bar!
por concúrso, teniendo en ClU'nta que los que fo s<>U.
citen han de reunir las condiciones del apartado e) del
artículo 3.0 del real decreto de 21 de mayo de 1920
(D. O. nlim. 118). Las t1aseB de tropa de la l!8gUD-
da categoría Be designarAn por ltleecló. entre loe que
lo soliciten por medio de- papeleta nlgl&nleDtaria J' pre-
vio informe detallado del. :jefe del Cuerpo de· que, prcr'
cedan. ',1 ' "
,8.° Esta~ ée uutr'fM eon peI'8ODeJ de recluta-
miento forzotO 7 volunMo. ~o '}ae deida Olerpol5
Soltor...
...de~_o.~ltill
12.0 En cuanto a las pre~1I de vestuario 1 ~­
po, habida cuenta que en el perlodo normal de iDa-
tru"CCi,'n las tareas de este CUerpo son similares a IIIS
restantes l1nidades del Arma, regirlin para el misLJo
108 preceptos generales respecto al coste y duración
de aquf\llas, sin perjuicio de que en perlodos de in-
tensificación de trabajo, ya como preparación o eje-
cución de escuelas prácticas, ya como consecuencia
de ensayos o experiencias ordenada's, deban abonarse o
coniri¡n.rse~n los oportunos presupOestos de las mÚl-
maa las c'"tidadelJ necesarias, teniendo ea cuen ta el
pre8úmible deterioro.
Con ocasi~n de ensayar nuevos modelos de vestua-
rio y equipo se le entregarán las prendas ya elabora-
deos o los modelos y csntidad necesaria para construir-
los en el número que se señale.
13.0 Al ganado de este Grupo se le suministrad
ordinariamente la ración de cinco kilos de cebada. .
14.0 Los jefes, oficiales y clases de tropa de segun-
da categorfa que deseen perten6eer a este Grupo, de-
berán formular sus peticiones con la anticipación su-
ficiente para que se encuentren en este Ministerio en
el término de veinte dias, contados desde 1& fecha de
esta disposición.
15.0 Por la Intendencia General Militar se IibrarlUl.
con cargo :11 capitulo segundo, articulo segundo de la
sección cuarta del vigente presupuesto, 200.000 pese-
tas para sufragar los gastos. de or~anización del Gru-
po y constituir su fondo de material.
16.0 Los transportes de personal, ganado y mate-
rial que' en su caso pudieran originarse P..... consti-
tuir este Grupo, seran por cuenta del Estado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demá.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afi08.
Madrid 15 de enero de 1921.
del Anaa, 4ehiendo todoa saber leer y escribir y te-
Del' la talla lI\(nima de 1,650 metr08.
Penaan.eeria en fi.lu todo el tiempo marcado por
la ley da reclutamiento· a la primera situación de ser-
ricle active, sm que les sea aplicables las reducci6-
n. de carkter ceneral o temporal; y cuandoIea co-
rrespollda pasar a la segunda situaci6n, causarán álta
ea IN cuerpea del Arma más próximos al punttl ·de su
residencia, sil!ftd,e previamellte eI4minados Y concedil:in-.
doles el ..."pree de cabo Q sargeeto a los que lo. me-
rez"n, anot'ndMeles en s. documentación la especla~·
Udad qUll hubieren ejerotdo. Sin embargo, a propuest4
del Jefe de la Il.i~ podrln disfrutar las clases e in-
dlritlu.. de ~a licencies temporales en las '6po-
cu ea qae •• sufra perjuicio 1& marcha general de la
Instrocción.
J.- Las jefes, capitanea y oficiales .gozarlin de igua-
Jes ~rati8caoioeea y ventajaa que los que prestan sus
lerricioe e. I.s etltablecimientos de instrucción mIli-
tar, quedllndo relevadoa del servicio de plaza, que a
julci. da la aatertdad militar lea desvíe de su espe-
cial ea-etide.
10.- Loa S\tboAciales,· sargentos y asimilados dis-
frutarln un plus diario de 1,50 peset/ls Y una peseta,
respectivamente; 1011. caboa e individuos de tropa 0,25
pesetas, d61 cual se deatlnarll. una parte prudencial· a
.1& mejora .ete rancho en laa épocas de intensificación
del trabajo; estu cantidades olleflin cargo a la partida
.que para phllle8en generel 611:lste· en el capltulo se-
• ¡und., arUC'U. secundo, «Cuerpos Armados:., del pre-
supuesto. ..
ll.-· IndependieDtemente de las dotaciones de moni-
nJoIeau 'l1leCQIl carAetar extraordinario se le conee-
dail pera las Eeouelas prActicas, ejercicios y exper~n­
cias que teqa q_ realizar, Be le &9Íllllar~ en tolio
tiempo, dobl~. dotaci6n de muaicionell que las reglamen-
tariM J)IlI'a 1011 d~ cuerpoa, y la grati4eacl6n de
erm_to ser. a-.mentada en 1Ul iO por 100.
.j
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RliOOtIlf>B)IJ,SAS
1i1~~.: Ti8ta la f:nllt&Dcl&qne el ColM'lldal1~~
aen1 de ·Kelilla 001'16' a este lliuill&8r'1o en 1~ de jaMO
de 1~1~, 'promoñd& por el teniente coronel. con 4elltino
.. 111 ~eatoi1e IDf&n~ san: F.fll'b8.Jldl> ntlm 11,
'. D. ~.OllroIlel.".~rii,Ml ~tIpU<la 4tque 1.. Cl'UZ
© Ministerio-de Defensa
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16 de~ cit· 1911
1917, '1 que el recurrente ascend16 por méritos de gue-
rra al empleo de teniente 'coronel, con anUgüedad d~
21 de junio de 1916, por lo eua.l, al final del perlado
por qlre se le recompen96 con la. menciona.da cruz es-
taba en posesión del ültimo empleo citado, el Rey {que
Dios guarde), por resolución de 12 del mes a.ctual, se
ha servido acceder a la petición del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde !l. V. E. much06 aflos.
Madrid 1i de enero de 1921.
VIZOOrf1IB DB Eu
Senor Alte Comisario tle Espafla en Marruecos.
Seti<Jr O>lli&ndante general de Melilla..
REGLAMENTOS
01.....1.... Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo dis-
puesto en el articulo 62 de la ley de Requisa y Es-
tadistica de 29 de jimio de 1918 (C. L. ndm. lag), a
propuesta del Estado Mayor Central y previo informe
del Consejo de Éstado, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido aprobar el reglamento de Estad1stica y Requi-
sici6n que se Inserta a continuación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deml\s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1921.
VIZOONDB DI! EZA
Sedor...
Nota. Bl reglamento a que se refiere 1& precedeD-
te real orden 18 publicará en la «Colección Legis-
I!lUva».
,.'
SaOa 'e lallllllerla,.
CONCURSOS
Cif'C1Uor. Excmo. Sr.: Con arreglo al inciso L. del
artIculo 3.' del real decreto de 21 de mayo tiltlmo
(D. O. nOm. 113), el Rey (q. D,. g.) se ha servido dis-
poner se a.Buncie el concurlOO de una va.cante que, co-
rrespondiendo & comandante del Arma de Infantería,
·existe en Somatenes armados de Ce.talufia. Los aspira.n-
tes a ella prol!lQverán 'sus instancias en el plB.zo de
veinte dias, a. contar de la fecha de la publicaci6n de
.esta reAl orden, las que serán cursadas -reg14mentaria-
mente, por el jefe de quien dependan, al capitán gene·
ral de la cuarta regi6n, teniendo en cuenta lo preve-
n1d~ en el inciso L., párrafo segundo, articulo 13, del
-citado real decreto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demá.& efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
K~drid 15 de en6l'O de 1921.
VIZOONDB DE Ez.¿
Se!ior...
Cir01/.lar. Excmo. Sr.: Producida una VB.caJite de te-
. niente ayudante de profesar en la tercera Sección de
la. Escuela central de Tiro del Ejército, que deberá
proTeerse en la forma prevenida en el real decreto de
21 de mayo ültimo (D. O. nt1rn. 113), el Rey' (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer se anuncie el
correspondiente concurso, promoviendo los aspirantes a
ocuparla sus instancias, p'ara que se encuentren en
~ Ministerio dentro del plazo de treinta dIas, Ii par-
tir. de la techa de la publicaci6n de esta real orden,
siendo cunadas ~ectamente por los jetes de 106 cuer-
po8 o dependenclaS, acompaflando oopias de las hojas
·de senicia> , de hechos, as1 como los dr..m!s documen-
too juBtificatiY08 de sus méritos, segl1n preceptúa el ar-
tfuulo 13 del re1&rido real decreto de 21 de mayo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 dem&i. efectos. Diw guarde a V. E. múchos anos.
~a.drid lit de enero de 1921.
:" © Ministerio'de Defensa
SICd61 di ClHlltIll
DESTINOS,
Excmo. Sr.: Nombrado en 5 del mes actual inspec-
tor de subsistencias de la provincia de Lugo, con ca-
rácter de interino, el capitán del regimiento de Caza-
dores María. Cristina, nt\m. 27 de Caba.llertll., D. AlfOll-
. so Pérez de Guzmán y Sa'p.juán, marqués de .M.a.rbais,
el Rey (q. D. g.l, de acuerdo con lo ~uelto en real
orden circulB.r de 29 de marzo de 1919 (D. O. no.-
mero 79), se ha servido disponer que el expresado ca-
pitán quede disponible en la octava regi6n pAra el dC6-
cmpelio de sus especiales funciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 15 de enero de 1921.
VIZCONDB DE E.zA.
Sel10res Capitanes generales de las primera y <>ctaTa.
regiones..
Seno!' Interventor civil de Guerra y ){arl~a 1 del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: . Conforme con lo propuesto por V. E. en
su escrioo de 10 del mea actual, con arreglo a lo dis·
puesto en la real orden de 7 de abril de 1919 (D. O. nli-
mero 79), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
segundo teniente fiscal niilitar de ese Alto Cuerpo, al
coronel de Caballex:fa D. Juan Fernández-Golfln y Ma.r-
Unez, que manda .actualmente el séptimo regimiento de
reserva. del arma expresada.
De reai orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 15 de enero de 1921.
VIZCONDB DK EzA
Sef10r Presidente del Consejo Supremo da Guerra 1
Marina..
Se1'íores Capitanes genereJes de la primera y séptima
regiones e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Proteetorado en Marruecos.
EMPLEOS HONORIFICOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cnrsó a
este Ministerio en 31 de ,dicIembre pr6ximo' pasado,
promovida por el teniente honorlfico (E. R.) del Arma
de CabaUerla, retirado por Guerra.' D. Jod D6mine
Aguirre en Bliplica de que se le conceda el empleo
de capitán honorfllco de la citada·Arma, e) ~Y (que
Dios guarde) ha tenido a bien corw:ederle el empleo que
solicita, con antf(tiedad de 80 de octubre de 1920, por
hallarse compr8lldblo en -el pArrafo"lloveno,' apartado .).
1
base octava de l&1s,y de 29 de junio de 1918 (C. L. 114·
mero 169). . . . ~'" 1 ._
• De :real ·ordeD'·lo··'di¡o • V. E. pea BU 'eoll"'"lm en_
í--
1I::As .fectoe•. ·P.!1! ~~~. _8: .y. ~ muchoa alia.-
d U de eoIi:ló._ .Lo '.'
'\TmooND. DJI J:u
....1' Capi~ ¡reneral d. la quinta r.¡i6n.
, ;
llATRIMONIOS
• :z:cmo. !r.: Conforme con lo solicitado por el tenien-
t4t de Caballeña, oon destino en el regfmiento de Caza.-
clores Alcántara., nÜffi. a de dichll. Arma. D. José Gi-
Aés Cortés, el Rey (q. D. g.), de acuerdo'con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 10 del mes actual,
• !le ha servido ooncederle licencia para. oontraer matri-
monio con dona. Maria. de 1& Concepción Ferná.ndcz y
. I'ernández de Soto.
De reai orden lo d1go a V. E. para. su conocimiento
y demás efectos~ Dios guarde a V. E. muchOi afios.
Madrid 15 de enero de 1921.
VIZboNDR DH 'Eu
!efior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina-
.serior Comll.ndante general de Me.lilla.·
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Confonne con lo solicitado por el ca-
plUm de CaballerIa, disponible en esta regi6n, don
Ceferino del Arenal Monasterio, el Rey (q. D. g.) h.
tenido a bien concederle el pase a reemplazo, con
residllncia en esta regi6n, con "arreglo a las prescrip-
ciones de la real orden circular de 12 de diciembre
de 1900 (C. L. nó.a1. 237). ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 dem~ efectos. Dios guarde a V. E. mucholl alios.
Madrid 14 de enero de 1921.
VIZCONDI: DE Eu
'8eflor Capitán general de la primera regi6n.
&fior Interventor civil de Guerra ., Marina ., del
Protectorado en MurueCOIl.
- -"P 1
, ~
RESERVA.
~xcmo. ~r.: El Rey (q. D. g.) se hll. servido conceder
el pase ,a la /lltuaci6nde reserva, a1 coronel de Caballería,
oon destino en el Consejo Su~remo de Guerra y Marina,
D. Enrique Seijo SeranteJi, por haber cumplido el :ffa
14 del mes actual la' edad reglamentaria, asIgná.ndole
el haber mensu1l.l de 900 pesetas, que deberá percIbIr
& partir del dIa 1.0 del mes de febreropr6ximo por el
primer reglmienÜ) de reserva deCaballeI1a, al que que-
dll.rá. &tecto, por fijar su residencia en esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para suconocimieuto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoS :1flos.
Madrid 15 de enero de 1921. .
VIZCONDB DE Eu
Sefior Capitán general de. la primera región.
, Setiore.s Presidente del ~~sejo' Supremo de Guerra y
MarIOa e Interventor CIvil de Guerra y Marina y del
Protectorado en MarrueOO6.
SUELDOS, HABERES Y GRATlFlGACIONES
Excmo; Sr.: El Rey (q. D.,.g.) se ha servido con.
eedel' la, gratificaci6n de ef~tivfdad de iOOptlsew
anl1ales, por UD quinquenio, .alcapitán del Anna de
Caballerfa, con c;iestino ~n' el regimienw de· Cazadol'OlJ
AlcAnta.ra, n6m. 14 de dicha Arma, D.- Ram6n Arce e
!radier, por hallarse comprendido en el aPartado It)
• la bale lU1d6c_ do 1& le, d. 29. do ÍlLDúJ· de 1918
© misteriO de De ensa
(C. L.. n~. lfi), '~.'. ftndoJ.a •.~ .. dia ,u
4el pI'Oximo me. ,de '~~. . ..
De zw.l orden lo éU¡o .. V. E. p~ IN. ~ient.
1 demál etectOl. Dio. guarde .. V. & ...d10Í1 alOL
Madrld U de enero de 1921.
V~_ EzA
. Sefior Comandante ¡cenvtJ de K.lm..
Sellar Interventor ciyil de Guerra '7 KuiH 'Y del
Protec torado en l<larrueco•.
______~-_-~l ..... _
Ida de ArtlUerla
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) M b _roda eOI1-
ferir, ep propuesta re'glll.mentaria de a.sceMOtl, el em-
pleo superior inmediato al teniente de Artillez1a el5-·
cala. reserva, D. Germáll Aldea Martfll, de la. Coman-
dancia de dicha Arma de Ferrol, por IIU' el IIlÚ aa·
tiguo de su escala y hallarse declarade apto ,para
el ascenso, debiendo asigné.rsele en el que se le con-
fiere la efectividad de 26 de diciembre proximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para Bll conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. .1Icboa aliOli.
Madrid 1" de enero de 1921.
VrwoND... Eu.
Sefior Capit!ln general de la octava regi6L
Sellor Interventor civll' de Guerra '7 Ibria '7 ,~
P-otectorado en Marruecoll. '
DESTINOS
Excmo. Sr.: En villta de la instanda )lI'Oae'rlda poi
el capitán de Artilerla D. José de la Iglesia J López,
. de la Comandancia de dicha Arma, de lIenorca, en
sdplic," d~ .que se le conceda acogel'lMl • loa ~ft.
ciOIl de la legislaciÓn anterior a. 31 de enero del al'1u,
proximo puado 011. la de 21 de maJo .iguiepte, IlOr
considerarse perjudicado con relación a loa demAs ofi.
ciales destinados a dicha 111111.; ., teniendo en ~llenl.A
qu.e el recurrente fué destinado a dicha ~Illandancia,
por real 'orden de U de mlU'zo del afio proxuno pasado
(D. O. n11m. ~), el Re, (q. D. g.~ ..,. ha ~do re.
solver que debe aplicársele la legiSlacI6D que enLon.
ces regia, o sea la real orden eircular de 10 Ge ~osto
de 1917 (C. L. ntím. 171), puesto que el articulo 20
del real decreto de 31 de enero de 1920, iu6 anulado
en 14 de febrero siguiente, dejando lIub¡alatente la ex-
presada 80berana disposici6n de-10 de &IrOs.to. de 1911,
segdn la,. cual los desUnados forzosamen~ a Baleare&
y Canarias, tienen que pennanecer dos afio., '1 lJ6 lea
cuenta el tiemJ;lO como servido en Africa.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiel)to
y demás efectos. Dios, guarde a V. E. lIluchos ailos.
Madrid 14 de eDero de 1921.
V1ZOONH .. 1:&4
Sellor Capitán general de Baleare.!.,
E:MPLEOS HONOR1FIC08
Excmo. Sr.: Conforme con lo 80licitadG por el te-
niente honorlftco de Artilleda (E. R.) D. 'Arturo Por-
tela y Blanco, retirado con arreglo ~ la ley de B d~
enero de 1902 (C. L. nllm. 26), el Rey (q. D. g.) se
ha, servido concederle el empleo honorlfico' de capitán,
por reunir las condiciones que detennlua el' párrafo
nbveilo del apartado e)' de la base OctaTa de la ley
de 29 de jurilo de 1918 (C. L. núm. 169), con la anti-
güedad de 29 de junio tiltimo y efeetlvidad de 11 d~
diciembre próximo pasado, por haber crimplido en esta
fecha los dos afios efectivos' en el emplee que ahora
08tentá:
De real orden lo digo a V. E. para ... "odmieJlto
....
1,r~.,.I9It-
J_ do.,.. et.e:-. Dial pude a V. E. mucho. tJI.oa..
Kadrid 14 .. ..-o d. 1921.
VJZCOND. DB li:ü
~.r Capl1I6a ..oral de la cuarta región
S1aI6tI di InstrldL 'ndItaIdIDir·
, CUlrDOS dlVenos·
RECLU'l'AMIEN'l'O y REEMPLAZO DEL EJERcrro
MATRIMONIOS
Seccl6n de Ingenieros
IlATERIAL DE tNGENIEROS
VIZOONDE DE Ez.A
Sefior Preatdaate del Consejo Supremo de Guerra '1
Marina.
Sefior C.piWa ceneral de la tercera regi6n.
Excm.. Ir.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pitán de la Cttmandancia de Artillerfa de Cartagenll
D. José Valchar y Crespo, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con l. illformado por ese Consejo Supremo, se ha
l5ervido concederle licencia para contraer matrimonio
con dol'la Franca Alonso y Garcfa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añ05.
Madrid 1i de enero de 1921.
~-'~"_""_..."'_-""._."''''._---_.''''''~'~--.' ..
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovfda por el ft-
cino de Rueda (Valladolid), D. Mario !)faz Pérez, pa-
dre del sqJdado del regimiento mirto de Art\ller1a
de Ceuta, Cándido Diaz MarUn, en súplica de que su
citado hijo sea licenciado con el reemplazo de 1917,
al que pertenece, y en el que fué excluido temporal-
mente del servicio por inútil; y resultando que en la
revisión del afio 1920 fué declarado soldado útil por la
Comisión mixta de reclutamiento de Valladolid, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del
recurrente, con arreglo a los preceptos del articulo
314 del reglamento para la aplicación de la vigente
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid U de enero de 1921.
VIZCONDE DE ~
Sefior Capitán general de séptima región.
IntendenCIa uneral mUltar
• FL _
.......... -.- .. .H'y~:"''''''''' •• • LB
Exem.; ".: El Rey (q. D. g.) ha tenido a blen
aprobar ... propuesta eventual de los «Servicios de
Ingenieron (capitulo sexto, articulo tinico, secci611
cuarta del 'rigente presupuesto), por la cual se asig-
nan a 1& Comandancia de Ingenieros de Tenerife,
2.1"10 pesetas, con destino al «Presupuesto de repara-
ción de l. cubierta del barracón «Docker>, instalado
en el cuartel defensivo de Almeyda, para alojamiento
de tropas d. la Comandancia de Artillena de Tene-
rife; obtenUDdol5e dicha I!uma haciendo baja de <>tra
igual ea la partida por distribuir de la vigente pro-
puesta-. iilyerai6n del citado capitulo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 delllú .fecto.. Dios auarde • V. E. -muchos afios.
Madrid 14 .. _aro de 1921.
VIZOONDJI D.- Eu.
8ell..r c.pIWa pneral de CanariM.
StC10zw r.te.den~ general militar. e Interventor eiYil
ee Gwerft '7 Karln.a t del Protectorado .. Ka=:
JWMeII,
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha tenido apro-
bar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a este Mi-
nisterio en 20 de agosto OJtimo, desempefiadas en· el
mes de julio anterior por el personal comprendido en
la relaci6n que a continuación se inserta, que comíen-
ZIl. con D. Inocencio Barrueco Bajo y concluye con don
Luis Escudero González, declarándolas indemnizables
con los beneficios que sefialan los articulos del regla:-
mento que en la misma se expresan, aprobado pOI'
'real orden de 21 de octubre de. 1919 (O. L. nüm. 3«).
De real oroen lo digo a V. E. para "n conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde & T. E. muell.o8
al106. Madrid H de octubre de 1~0. •
VIIOONllII • lDM
Set10r Capitán general de la séptima retti6n.
Sel10r Interventor civil de Guerra 1 Mari_ ,. deJ..Pro-
lectorado en- Marruecos.
© Ministerio de·Defensa
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Zona Salamanca, 38 ••• Teniente ••• D. Inocencio Barrueco Bajo ••• Salam an-
t, ca ...... Ciudad Rodrigo .•.•••.••• Conduclr caudales .•••••• 2 :3Com.- lngB. Valladolid. Coronel •••• • Adolfo del Valle y P6rez ••. Valladolid Pinar de Antequera •••••. Formar parte de la Junta ,
de Alumbrado el6ctrico. 3 3 1Idem •••••••• " .••.•• T. coronel •• • MiKuel Ldpes Rodrlguez ... Idem .... Zamora 11' _, •••••••••••• Inspeccionar desperfectos
observados en el cuartel
Ic.de lnfanteda.. ••••••• 5 ~ 4
.Zona Va1ladolid, 36 .•• Otro ....... • ~u8t.quioHerrero I!:s<:udero Idem .... Medina del Campo••••••• onduclr caudales. • . • • . . 2 :3 1
1uddico militar •••••.. T. aud. 2.& •• • Francisco Corniero de Ga. Idem •••• Cáceres .••••.••••••...•. Vocal ponente en Consejot 31 31 1llistcgui .••.•.•.•.••.•. Guerra ......•..•••••.
tdem. 11. ~. II •••••••• Otro 3." •••• • Jos6 Cerdi Reig........... Idem •••• Idem •.•••••..•..•••••••• Vocal Consejo guerra •••. 3 1 31 1Zona Zamora, 37 •••••. Teniente ••• • Leopoldo Benito Sánchez .• Zamora .• Toro•••••...••••...••.•• Conducir caudales. . •. .• 1 :3 2rp¡...• ....· • Arturo Manrique Sanl ••••. lValladolid Avila ••••.. f ............ Formar parte del TribunalSanidad militar Colegio de exámenes en la Aca-
de Santiago.·....... ~ demia Intendencia ..... 1 1 1
El miamo ............ 11 ........... (dem •••• Renos del Castillo (Avila). Recoll.ocer a un soldado del
Rt'g. lnf.- Guipúzcoa•. l' 14 4Ba~idad Militar •.•.••• T. coro m6d.• D. JOIl~ Ruiz Oómel •••••••••• Idem ••.• Avila •••••.• , •••.••.•••. Ivocal delaComisi6n mixta
de reclut.O de Avila •••• 11 13 3~dem ••••••.••••.•••• Cap.mM•.•• • Julio Villar Madrueílo •.••.• Idem •••• v'iai1a de Cega........... Reconocer un alumno de
5la Acad." de lnt.- .•.••• ( 1Zona Ciceres, 4i ..... Teniente ••• • Carlos ArgfteUee Tejedor •• Ciceres • Plasencia•.•..••••••.•.•• C.>nducir caudales. .•••.. 1 julio •• 2\jhlio.. 19:30( 2Academia Caballería .• Otro .•••••. • Luis Ochotorena Súche¡ •• 3~Oy 14 Valladolid Valencia.............. • •• Tomar parte en el concur- 192O(
so htpice en Valencia.. 19 28 ' 10
Idem.••••••••••••..•• Otro ....... • Manuel Torr~s Pardo y Asu dem •••• Idem..•••.• II ti. ti' ti ti •• Idem ................... I~ 28 10
Reg. Caz. Albuen, 16.0 Salaman- Prestando el .servicio de! 28Cap. m~d.... • Rafael Criado CardaDa••••• Zamora ••••••. ti •••• , .... observación en la Comi- 1 28de Caballeda ••••••• ca ... ,. ai6n mixta •••....•.•..
Idem ••••••••.•••• o •• CapiUn •••• » PrancillOO Vl1larejo Garela •• [<lem •.•. Cantalpino .•.••.•••.•••• Instruir diligencias •..... 5 9 S
14.0 ReK. Art.a IiKera•• Cap.mM ••. • JeremIas RodrlgueaGonl!le2 ... V&.1ladoltd Avila ................... Actuar como Vocal en la
1 Comisión mixta de re-
clutamiento .••••..•••• 1 12 12
ldem•..•.••....••••• M.O arm.o 3.-' • Agusdn Secades Cabezas ••• Idem •••• Varios puntos de la prov.". Auxiliar la revista de ar-
mamento del 9.Q Tercio
de la Guardia Civil ••.. 1 I 1
Idem ••.••••••••••••. Capitán •.••• • Santiago Revilla y Gala .••• Idem •••• Salamanca y varios puntoJl. ldem id. del 19.° id .•.• :. 5 24 20
Reg. Lanc. de Farne8io'~Otr tSiStir a Ja sesión de la!
" Arturo Ldpel Despret .•••• Idem •••• Zamora ••.•• . . . • • • . • • • . . Comisión mixta de re- 9 JI 35.- de Caballera.... o ••••.••
clutamiento •.••.•..•••
Idem •••.••••.••••.•• • El mismo. ~. ti •••••••••••••.• Idem •••• ldem ••••••.•••••••..••• Idem ................... 27 29 3
Intendencia militar ••• Coronel ••••. D. Antonio RlJIz de: la Peíla ••• Idem •••• Pinar de Antequera •••••• Constituyendo parte de la
Junta de alumbrado d~
1edificios militares •.•••. 3 3
ldem~ ................ T. coronel •. " Alberto Goitre VIllanlSeva • ldem •.•• Medina del Campo •.•.••• Pre~idirsubasta subsisten- I
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Inteadencia militar..•. IComandante.ID. Tom~ .Martines Cuartero ••
f~ toledo, 3S •••••• /Capitán •••• 1.' José GonÁ1el Garda•••••••
Idea 'ITeniente "'1 » Salultiano Santos Lorenzo•.
Intervenc:i6n militar.•. C.o guerra l." » Baldomero .Martínel Serrano
--
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Zamora •• ISalamanca ••••••.•••••••. IIDesempeñllT Jefatura ad-
ministrativa de Sala-
.. manca .•••....•.••..••1 3
Salaman-lCf . Secretario de subasta sub-
ca •••• , i cerea..... ....••. .. •• a¡stendas .. . ...••••... 14
Segovia. ·ISan lidefonso • • • • • • • . •• •}lSuminis~r~r a fuerzas de laI
1I guarniCión. ..•.•..... 1
V") d lid P • . d Za )Ejerciciosde trabajos Geo-I
'" a o rol'mCla e mora ~ gráficos ( 1
H·uesca •. ldem ••.••••••••••.••.•• ~em . .. .. .. . .. .. . .. 1
Valladolid ldem.. •• ••••••.••••.••• Idem.... .••.•••••••.•• 1
Idem ldem. ~ Idem................... 1
Madrid.. Idem •••••••••••••••••••• PrActicas topográficas. • . . r
Idem . • •• Id.em.................... dem....... •...•. ..•. 1
Valladolid Pinar de Antequera. •••.• . ustodiar e'dificios miJita-
res................ .. I
• Vicente Lafu.nua Vallejo • ~dem..... ldem............... .•• Idem.................... !i
• Leandro Carbajó stinz ••••. '. dem ••• ldem ••..•••••••••••••••. ldem •••.••..........•... 12•.
• Andr~ Pére¡ HerrerO'~. • • • [dem •..• ldem.................... ldem................... 19
• Ismael Ríos Garcla •• . . • . • • dem •• " ldem..................... [dem................... 26
• Eugenio Touchard Pére¡... dem .••. Toledo .••••.••••..•.•••• En la Escuela Centnl de
3.° yl. . . Gimnasia... .. .. • .. .. .. 1
• Francisco ShelleyEchaluce. . \ldem Idem Idem...... 11' lio
• AJlgel Rincón FCITadas..... \Ideal. •• Cáceres Observación recluta comi- JU .
sióa mixta. . . . • . . • . . . . 1le . d d(' ~Asistir al curso de la Es-
R
I
ud ~ Toledo.. • • • • • • • • •• • •• • • • • cuela Central de Gimna-/ 1o tifo , .
Zamora .. IBéjar y Ciudad Rodri¡:o •. Ilc:~~~~i;~~~d~i~~:::::::" 2
Valladolid Pinar de .ADtequera •••.•. Formar parte de la Junta
alumbrado e instalación
eléctrica edificio~...• ··11 3
Idem •••. IMedlna del Campo "Pasar la revista adminis.
trativa del mes actual. 11 2
llntervenir la legunda SU-¡1 basta para contratar elIdem ¡Idem. .. ~e::~~~..~~..8.~~~i~~~~~ '9
, 'Palar la revista admini8_¡} trativa del mes actual e
Salaman-lCiudad Rodrigo y B~ar.... \ intervenir los servicios 1
ca ••.•• 1 , de Intervencióa y Hos-
pitales •.•..••••••••••.
. $egovia .• Is. JU&%l d~ Molinillo CAvila).\\Recooocer al soldado delll
reg. lnfanteda Saboya, 6
. José f4artfn por~do~... 181
• Eduardo Cunel Miarons •••
• Julio Peilas Gallego ••••••••
• José Pérez Almeid .
• José Duque Sampayo .•.••••
• Manflel Villeg.s G.rdoqui ••
• MIguel Rodrigue¡ Pav6n., ••
• GonJalo Arame Lorenlo •••
Ellllismo•••••••••.•.••.••••...
Otro .•.••.. 1 » .Manuel Oftate Reynarea •••.
....
Idec .•......•.•••.••.
ldem •••••••• ~.' ...••• IOtro 2.a ••• '¡D' Eladlo MartiD.el Siena••••.•
I\~demiade Art....... ¡Cap. médico•• Marcelo Usera Rodrigues •••
Idem ••••..•.••••...• , Otro .......
ldem.•••••••.•.•••••• Cap. médico.
,
Idem •••••••••••••••. Otro •••••••
Idem Otro ..
Idem . • • • . • . • . • . • . . •. AJf~rel .
Idem •••.••••.•..•... Otro •••••.•
Idem ••• •• . . • • . . • . . •• Otro ., ••...
¡dem •.••.••••••••..•
-
ldem ••......••.....• lcaPitán ••••• ,. José Tejeiro Canale••••••.•
Idem Auxiliar 2.·. • joaquln GoDJAlo Pina ..
E. M. Comisión Geo- T. coronel •.
¡rálica ...••...•....
Idem •..•..••.•••.•.• Comandante.
Idem CapiUn .
ldem Otro ..
ldem ••••..••••.•.•.• Teniente' •.•
I~em '.' Otro ..
R.eg. 101.1 Isabel 11. 33. Otro ..
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Mediaa
¡ del Cam-(Madrld. o, •.•... o' ••••. o'
po••••••
.~.m..faWJIDI
Idero •. o••••••••• o" .IAlf~res.o .• o.,. Ram6n de Meer,. Pardo oo'
Iclem •••• o' o, •••••• o Capitán..... • FrÍ1ldeco Klcrlbano> Rojas .
14.' reg. Art' pesada oICaplth•.. :.1 ~ Án¡el Losada Dicenta •••.•
e< t • ' ; 'un • ( 1 S J' .,. , , " • • f " t 3 5 f 11 el 'zttt I~11'lo'li : wW r
• I PIJlft'e f
.... ;0 tI • e. ,......"" • ,.......¡la l ... ...•.•,. .... tNIIId6a..-rt4a....~l;t ..",,'" lo - ' 1...·lüo 01.1 "'JA1IO :l~ .__ ~t.__f-
'.-t&do Mayor General. T. lenenl .. D.]1Wl lApa HertWQ ..... ". - - -
Infanterfa •••••••••••• Comandante. '~ Antonio Ploma lSarcel6 ••••
Re¡. lnf.- Segada. H .. Cap. m~cL•••• Franeaco Arourena Reye••
ldem •••• o••. ooo••• o'1 Alf~rtZ ...... ~ Ramón de Meer ,. Pardo ...
Ideal ••• o• oo• o.• , ••• o Caplt!n ., ••1~ Arturo Llarch CaatreAJl&. , .
l.- brIgada 3·' diTisiónf I llodrfde CabatieI1a . , .•• o' Comte. E. M. ~ Joa6]\elcada gues••• ,
Iataaterla o•.• o••••••• Coronel.... ~ Franclsco-Calero V~lez ., o'
V~d.lld san. lldar•••o (Se¡o.,la) ••• Cumplimentar a S. A. 1l. la
Infanta D.- Isabel ••••••
Idem •••. ldem••.•••••••.•••..•••• Idem como Ayudante ••••
Ciceres • Salamanca ..•......•...•. Asistir como vocal a la Co-
misión Mixta Salamanca.
Idemoo •• ldem ldem o" o" oo" o•.•
V Asistir al concurso hiplco
alladollcl Barcdona o•••••••••• •••• verificado en Barcelona.
Idem. •••. Idem.................... ldem .•••••....••..••.• ·
Ide... • •. ldem .••••• o••••• , . • • . •. ldem. o.• o.. ooo, •• o•.••.
ld.em ••.• Buri08 •. o. ooo. oo•• ooo.•• Asistir al concurso hlplco
verificado en Burgos o. o
Idem , • ,. ldem o• o.. o• oo. o.••• , • , .. ldem.;. o•• , ••.••. o• o•• o
dem Valencia ,. AS1!ltlr al concurso hfpico!
de Valencia... lO o ·
lde.m o, • ldem·o o•. o••.• oo•.••• o••. Idem •• , •• o• o' •• , o.•
clem. • .. Coru.a& oo• oo••. o•.•...•• Asi~tir al concurso hlpic
de la Corui'ia .• o•• o•. o.
". Seco Obreros afectiCabo 7.1Sec~' 3.·" ¡ IVarloa puntos de la provin- Revistar el armamento de
. al Parque Arto' Va ci6n Obre- Basilio Marthles AcudO....... dem.... cia de Salamanca y la- la8 fuerzas del 19.0 Ter
Uadolid •• ,'••••• ". • ros....... m.ra •.•• o•• , •••• o•••• , cio Guardia Civil ••.. , •
. e d I na Asistir como .,ocal ante la
14,' rel. Art. pesada.. Cap. m&! , •• O. jadato Gucfa Mo••• oo• • del Cam- Cicerel' ••• oo.• o• o• . • • • • . comisión mixta C!ceJ
_po. ..... res.• lO •• ' • oo•.. o' oo ,
. ¡Estudiar Ja vla ferrea delI .u.dolid .P1alenCla y Astorga o••••• ¡ Plasencia a Astorga •• o. ¡ 9
Idee •••• PiDa!' de Antequera•.• oo. '¡IFormar parte de la Juntall
de alumbrado el~ctrico.1 3
Estudiar en las Maestran-
liS de ArtiHerla de Ma-
drid los cambios opera-
d08 en los procedimien-
tos de fabricación. oo•• o
Idem • •• . . . .. • . • • •• • •• • El milmo .
Reg. Lanc. Farnealo $.0 Ca . Ca
"e r'-b '11.-' . pltán ••• o D, Arulro Llarc.h streaana •.
... '-tt • CIJa •••••••
IÓ*D ••. o• o. , ••• '.•• , •.fentente.,.. • Pedro Santamarfa Iracheta o
ldem •••• o' o' •• , ••·0. Otro •••.. o • .Manu~l Balmori Olas .••.••.
·:ldeal •••• , •• o••• ,. o" Otro ••• , .•• o • JOlé Mana Balmorl DIaz•• ,.
@
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"eeJnr.'La Victoria, 76 Otro.,. o.• o • Emilio Blanco Isala ••••••••
Id.m .. o .... ~ o ....... Cap. m6d ... • Jos~ Gamir MOllteJo ........
Idem. o" •••••• o.••.. Tenl~te ,.. ~ Luis :ltacudero Gonlfles •••
I
San Ilde-
Conso •• Toledo ••• o•• o.. o. . . . . • •• En la Escuela de gimnasia 11 1
Idem •• ;, Salamlnca o•. ooo.• ooo•• o. Asistir a la Comisión Mix-
ta de Salamanca. o•••.• 'I! 22
ldem •••• Secana oooooo.•. oo.•• o.• Cobrar libramientos •• o. • I
I:Iadrill 14 de "tu.ro d••'.0.
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Serior.••
Dios~ • T•.• IIlQChoe .... JIMrW 16 ••ao-
ro de 1921•
Setl.or.••
Cireul... El Ec.xmo. Sedor Illa..... • la CGorta
.•e ha servido diaponer que lo- jef.. de 1.. _.rpos~
centros y dependencias del Anna d. (:_11&18 811
lIUe sirva algdn trompeta que d8IIN puar dutinad~
al Grupo escuadrones de Canari... le JIeI1(I" _ eono-
cUniento de esta Secci6n.
"Di08 gIlarae .. V.;. lIluch<Ie aAott. ~ U d. ello-
ro de 1921.
._::::;~-.__...... _ ••_ ••._._.• S
SICd6l •• CIaIIlIltI-
DESTINOS
CI........ :El Excmo. Setl.or Jltnistro de la Guerra
.. ha servido diaponer que 14& )efea Ae 108 ctlerp08.
.Dtroe '1 dependencias del Arma de Caballerla en que
lUYa algtlD herra<k>r de prtmera, segunda y tercera
~. desee pasar destinado al' Grupo escuadrones de
~... I. POJl~an en .conocimienw d. esta Secclc6n.
DISPOSICIONeS .
.. 11 !uIllIea'etIr.. Y SecdU18 .. este MWltmo
1 de ~ Dep!1"""~"~.
© Ministerio de Defensa
'"
...., • _ L ••.-
• lo I1 I
~AmON menlUal, con a.rreglo al articulo 38 del regl&Dlento. de 101 señorel lociol de 1& misma q~e han fAllecido en las feCb.U·que .e ~dican. 0'0'0'-
expediente. han sido aprobados, con apresi6n de lu pareona. que han peroibido o percibirán 1& cuota de auxilio que determina el artioulo 21 del citado
reglamento ycuerpoa a que N rem.itedioha onota.
t~··."'·h ...._~.....:!..-""""-~~_·c~ i..' ....~. _
1110118&88 D:I LAS P:IUOIfAJ
,n. han 4. pero1blr la Cllloa 4. aunu.
hchu4-.J.
f&l\.ola.ln~
DIal .01 I~
PARTE NO O?IclAt.l
SOCIEDAD DE 80CORR08 MUTU08 DE INFANTERIA
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,Cllpltin. • • . • •. D. Enrique Cotarelo Cordero•••••••••••••.•••
Otro •..••••• , ,. Julián Bravo RamlI'l~••••••••.•••••••.•••••
Otro .•.•••••• ,. Oayetano Estrada Quintero •••••.••••••.• ,
Otro . •• . • • • • • t Gregorio Alonlo Garda ••••••••••••.••••••
Ten1~te ••.•• t AntooiQ Vald61 Fuentes •••••••••••.••••••
CaplUn....... ,. Eugenio Fredioso Rodrlguez ••••••••••••••
T. coronel •••• ,. Juan Riu Lluis .••••••••••••.•••.•••••••..
Comandante •• ) Eduardo Ellsondo Saguti ..... , , ..........
()t!'() .......... ,. Vicente Borja Bonet .••••••••••••.•••••.••
, Otro ••.••.••• ,. Juliá,n P6rea c.rref1o ••••••••.•••.•.••••••
CapIUn ....... ,. M.nuel Garcla S'nchez •••••••••.•••••••.•
Coronel .••.•• ,. llIUc Gutl6rrea del ArroJo ................
A1f&es II II 11. ) Juan Martos Afuilar .......................
TeDlente ••••• t Vicente Blanco Taboada .......... , ••••••••
ea'ltin ....... ,. Gabriel Martines FemAndez ••••••••••••••
Otr~ •••• Oo, .... ,. Pedro del Real Bienet. ' •.•••••..•••••.••••
Co-r-ot!eJ •••••• ,. Jacinto Pita Camacho ••••• , ••••••••••.••••
Comandante •• • uan Pardo ~ada •••••.• I .................
Otro '1 II I ••• • Calimiro Garda Yuste•• , •••••••.•••••••••
Coronel. •••••• t Juan Barriga Kltls ••••••••••.•••• , ••••••••
Capit!n ••••• ,. Joaqutn Urbano Garrido ••••••• , .•.•••••••
T. coronel••.• ) Ol!spar Gonúl~z Gond.1cs ••••••.•.•••••••
Otro •.••••• ,. • Salvador Sagrado Pons •••••••••••••••• , •••
Caplt!n ••..••• t Bernardo Menda Sarmiento .••••••••••••••
T: coronel .•.. • Emilio Sana Duricar •••••.•• ' •••••.•••••••
C.a¡>lti.n •••• I •• • Juan' l<.eplso Arjona ••• , •••.•••.•••••••••••
T. coronel •••• • Andrh Amores TemprNlo ••••.•••••••••••
Otro ••••••••• , t Anuro Baquero Rame••••••••••.••• oo•••••
18 nobreo 191 ~u viuda D." Marla Foronda González •••..••.•.•••••••••
18 dcbre. 191 u viuda D,· Paula Ramtrez Sierra •••••••••••••••••••••
23 enero. 193 u viuda D,· Pilar Doilamayor....•.•••••••••••.•••••••.
38 idem • 19:10 u viuda Do- Juana Fuentes y su hija D.- LeoniC1a Alonso
Anaselta • I ••••••• l. • •• I J. I I I ••••
3 Cebro. 1920 Su viuda D,· Erondina Maneiro .
5 ldem • 1920 Sus hermano. D.· Marla y D. Isaac y sobrinos D. Melquia-
des Frediso y D.· Gregoria y D • Teresa Alvarez •.••.• o
6 idem • u viuda D,· Fermina Belcos Martlnez •.•••...........••
8 ldem • 1'3 U liuda D.· Juana San1. Herranl: ..... o••• , ••••• , •••...••
, idcm • 19:10 us hijos D. Joaqufn y D. Vicente m.· Lucrecia Borja .••.
9 idem. 192 Su viuda D.· Mada Rueda IzquIerdo .•••••••••••••.•••••
9 ldem • 19:1 u riuda D.· Olara León Carvallo o..••••••
10 idem'. 19:10 Su viuda D.· Filomena Rodrlguez .•••••••...• o.. o'...••.•
10 Idem. 19:.1 u viuda D." Vicenta Enrique!: Albomc>z ••...............
II idem. 19:10 u "iuda D.· Marla Magriila Mard ., o .
12 ldem. 19:.10 u vl\lda D,· Antonia Huerga Antóu ; •......... o" ,. o .
13 idem. 192 Su viuda D." Consuelo Riera Guerra o.. oo•.....•..
15 idem. 1920 Su viuda D- Carolina Benavides..•... o ..
17lidem. 1':1 u liuda D.· Dolores Zea y sus hijos Do Francisco, D," Ana
y .D. Joaquin Pardo. o......••• '••.••..•••.•••..•.••..•l' idem. 19:10 Sus hijos Do Francisco, Do Casimiro y Do Antonio y D,- Gua-
dalupe, D.· Marta, D.· Leonor y D,· Carmen Garcfa ••..•
18 idem. 1920 u viuda D,· Carolina Moreno .
18 idem. 19:1 Su viuda D.· Maria Santos Rubio o , o.. o. o
:.lO idem. 1930 u viuda D.· Marra de PaloC Poai .o , ............•.
20 idem. 1930 Su viuda. D." Encarnación Ma~ena,., ..•.. , ..... , .•• o.,
:11 Idem,. 192 Uhija D." Consuelo Menda GonzAJez•........ 0 ••• ' •••••
21 Idem. 19:1 Su viuda D," Ana de 1111 Cuevas ..
,22 idem. 1930 Su viuda D,· JoseCa Larrinaya •..•....... o. , o..••.•..
2.. idem. 193 Su viuda D.· FUomeDII Navarro López o........•. o•.
291ldom .\192 u viuda D,· Matilde Bueno o o 1
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1.000 IRe¡. Palme, 61.
1.000 Zona Orense, 4••
1.000 Idem Burgos, 28.
1.000 Reg. S"'govia, 7S•
..cioo ,-,na Or",ns"', ••.
1.000 Idem Valenci~, 13.
1.000 Reg. Gui¡1Úzcoa, 53.
1.000 Zooa Santander, 34·
1.000 tClero Murcia, ,6.
1.000 Idem ZalDOca, 37.
1.000 ldem Barc:eloDa, lS.
1.000 Idem Málalita. 11.
1.000 Reg. Mahón, 63.
1,000 lona Valladolid, 36.
1.000 Re¡. San Marcial, .4.
1.000 Zona Alicante, 14.
1.000 Seoretarl.. ,
1.000 Reg. Reina, 2.
1.000 Z',na Tarra~olla, i9.
1.000 "ecretarla.
1
1
.
000 Zona 8arceloQ', tao
·~·31 .. 1.000 ~ecret'arla.·~t . ..000 [etem.
..000 ¡deJa.
te"'"
• Clpáallo Rodrfg~t'Z querrero .•......•..••.
t Mntelino Baraup Altlirel •••.•.•.•..•••••
• GotIlalo Racaj AloDao••••. '•.•.•'•••••••••••
ExentO. Sr. D. ~'llr BUdet& Rexa: .••••••••••.
D. Rútlel Rula del Porta A¡útlar••••••...•• I :.
•~ Valdrcel Ce:hamea ••.. ;.; .... ; •• ~
~
CL.A8BS
Otro ......... ,. J~ l¡lesia' Alonlo •..' • • • •• •• ~ •..••••••••
Otro......... t Luif Decorque Debrdrl: .
T. coronel.... • 'FrallCÍlCo Arjona TortJ: .•..••.••.•..•.•.••
ComaDdante •'jD. Leosardo ~~tMor.na •••..•...•••.••• ;
CapltAn. • ••••• t Victoriano :tSocdpO Aínres ...........•..
"=:w l' l'O....D. L~' PKJleQ1UIl
~ . 1"""'; . ,.~ •. ,.retblr la onu&a d. _l:Idl1o.. *- .....------f ,,), s " H ~----"--_. r •.~~ l
Tenlente 1• Santilio de la Hoz Ribcétl ..
Alft!rez •••••••
Teniente ••.••
Comandante •
Gral. brlIPda ••
Capltúl ••••...
Otro .• , .•.•..
. Antlclpo.·
19~Q SU viuda D.- Antonia Vallon Garau ...•.•••. ; •.•.•••••..
19io viuda D.- BaUasara c.striJlejo y 8US hijos D. Victoriano,
D. TomAs y D. Vicente' Docampo . . .• • ...•••...•.. .
19~O SU. bijos O. Sixto, D.· Filomena y.D.· Fra~ci8ca de la Hoz
1 R.mlr~Z ~ .
lC)io padre D. Justo Saturnino Rodrfguez . .• • .••.•••••.••.
ICJ~ 3u villdll D,· Emilia Andr~s Cerzo .
IC)~O gil viuda D· Adela Monte~lIyor .
1940 u viuda D.- ROlIario L6p~ Dlaz ..• .. .
21. Ld~m .19~0 Su ,.iuda 0.- Sofla mez Prieto••.••..•.•..•.••••..•....
13 id,u: . 19io Su viuda D.- Rafaela Dato y sus hijos D. Antonio yO. Oie-
go ValcArcel .• ..••• . •..•.•.• , •..••.•.•..••.•..•..
•• id.m. 19~0 Su aabrina D,- Fructuosa Rosón Iglesias .••.•••..•.....•.
j' idem.. 19~0 Su viuda D.- LorP1l1a Ramlre.z ..•••.............•......
., ld.m. 19.0; Su viuda D.- Antonia Croa y 8US bijos O. Tom!a, D. Antonio,
• . . . I D. Luis. D.- Oolorea y D.· Ana Ariona. • •.•...'.•.•....
Gral. bngada •• ¡B:Xcmo. Sr. D. Santiago .l.lbertl Fl.brep. #., •. ~ :as Idtm, 19*,~"U Viuda D - Concepción C'rellpo ..
lenlente ••••. D. tS~ Stnches Mutln , '•.•.• ~'"~''' ; .. 1 ~~re. 19~ ";11 h~ja D- ~lI\i1ia Sánch~z Nicolás " ..
AlUrez. • • •• •• .• uan Casar Higuera ro •• '.' • • • • • • • • .••• • • • • 6 Id.m. • 19 Jc '11 ViUda D. Adela Pardioa Sánchez .•....•.••...•••.•••.
Corollel........ IU1Uel Martlllef Aredian , ; •• ) ;0 id.m. 19~c :in viuaa D.- Roaarío Cabrera P6rez .•..•.•......•...••..
Tenienle...... • JUlUl Fernindez Ga.n11o ••••••.•• I ~rc!:; 19~1 Su viuda D.- Magdalena Vidal •.•••••....•••.•••••.•••..
~~~Dte8IfaltOS de documentos
GnL bri¡ada•• Excmo. Sr. D.lo.~ Góll1es dd RoNl- •.•••••••.; '11!~r~r¡ 1920Cap1~ •••' •••. D. Jos' Dornenech Albdit:h. ,................ 3o:¡¡~bre: 19.
T. coronel..... • Juan ~erino P.idril••••••••••.••.•••.•••• ' 4i~dbre. 19.
CapltAn • An~oolo Berdie hpcMtt7·•.. ""''',; ' ~Jdim ..~~~~'
AlUra »LulI Slesa Cort9 •• ,'. <Oo ,. ,rid m. .
CapltAn •••••• • AureJiano León Bus Itstl!'.. • • • • • . . . • • •. ¡3"ld m.. .-
" 'I'eaieDte ••••• »l"autioo ClRto ~a.;..........•.••••• 511ld m '11~~11 . ." _ ¡
"'. . .......u,«, Total· .. ·: .. • .. •· .. • ........ • .. ls ..soo I ,¡
r I t.., ,,,: 'J 1 H_ ~ .'" ,
B"': ·Q\.ledlD peadienre. te INbacj¡611;:i~yf6t, ii$.~0Il",<lúe d~do el anticipe percibido por'algunas, importan las cuotas 2I3.000 pesetas. .
. Loe jUtíAClJrtea de la éefua.cfonea p.di~~""~':~~~ elti see;e~acüspollición de lossedorea ,ocÍl~s que de:'eeD examinarl~s. ~ todos 101 df&:1 de oliclDa.
Se recuerda a 101 aeiorea pnmeros J~ea ~ cue:rpo.,éDI= prdlente q!le en In relaciones de lubscryptorea que relJUtan a esta PreSidencia. ha de conlliDarae el mea a que
corresponden 1.. CUIlW daco..du a1_~. áIf:~~: . .' .iu:ellCaln" que perteDC!lc:en, o aitIlIC.i6li.· • . .
Hu delado de .remitir In cuotu del inea actutt)~ ,~,~;al.illen~: R~miento. Melilla. S9, Seiovu, 7S, YOrdene. MIlitares, 7.7; Batallones de Ca!adOrell de Catalui'la, " ~le­
rena, ti Ytrap.. ,olida Inclliena de MeJilla; Zoo.lI de Toledo, 1, Huelva, 8,lhla¡a, 11, Murcia, 16. ldrnerfa. 17. Barcelona, 18, Zara¡¡oza, u, lbila, 1 enerlfe y La Palma; k:labll1ta-
áoll." d. Gener,al.. de la .... retEiÓll, d. di.poolblea de la ¡ .•, de 01.... de Lantelae y Cole¡icl prepuatnrio militar de Córdoba. .
....dri, l' de oaere ~e I~n ,.... JIl T"'éR~~'" Sem-..:io,l'rlJMail NfJ'Hll..- V,- ,~. -El Gclll..a! Vn:epccsideáte, MW11n&
,. • I ¡ ' .
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10 o.e enero De l'1"ll o. O; Dm 1"2
CODEgIO DE HUB~BANO$
Arma da Caoallería.-Gonsejo de administración del Colegio de santiago.
BALANCE de CAja correspondiente al mes de la fecha
-
DEBE Pes~t.. Cb. HABI!~ Pe&das Cts.
Existencia ~n fln del mes prdximo pasado .. 110,972 SI En meúlico y cuenta corriente en el Banco
de España ......••••••••••••••..••.•••. 15.000 •Por cuotas de socios·abanadas personalmen- En la caja del Colegio de Valladolid, a dar
te, por los cuerpos y por los habilitadoR de distribuci6n •.•.•.••••..••••.••.•••••.• 8 •. 820 16
clases de las regiones •..••.•••••.••.••• 6.216
"
En la caja del Colegio de Carabanchel, s dar
Re.cibido por donativos de ¡eJes y oficiales • 1·')8S
"
distribución ••..•.••••.•.•.••.•..••••.. 837 6S
AbonadO por los cuerpos, en el Colegio y en En la caja de Secretarfa, en efectos por cobrar 9·S78 98
Secretaria, por trabajos hechos en la im- En una acci6n de la Cooperativa Electl'a de
prenta establecida en aqu~l ..•••.•.•..•. 6.962 75 los Carab~nchdes, 50 pesetas, yen la fian-
Idem por la Hacienda, para el fondo de ma- za del teléfono de Vista Alegre, 75 ••••.•. 125
"tedal del Colegio .; ................... : 'MI·728 07
Idem por la misma, para dotaci6n de emplea- Suma el Capital . .••.•... 107.361 79
dos., sirvientes civiles .•......•. '•....•. 1.646 67
Recibido por pensiones de alumnos militares 2.102 75 Por gastos efectuados en la Secretarfa •••••• 416 66
Idem por honorarios de alumnos de pago .•. 188
"
. Por la cuenta d~¡ V . 9·932 47Idem por saldo de la Caja Central y abonar~s gastos generales De alladohd .••.•••.•..
20.086 d 1 C l' De Carabanchel .••••.••• 3.867 75expedidos•.•................•......... 71 e o eglO ..••
Id.m po' d,o.".= d.l Ex,"". S,. G"""l¡ Por la idem de alimentaci6n de varones •••. S'·975 81
D. Mariano Lóp"z Tuero, 500; del dep6si- Por la idem id. de niñas ••••••••.•.•••.••. 3. 294 6C>
to de re~r1a y doma de la 2.- zona, 100; 650
"
Por la idem de gastos de imprenta .••.•••.. 4.9 14 1$
::~ ::~~i~~•~~••s~.~~~l.e.s.?~. ~~.~:-. ~~~ Haber:ell de profesores y empleado\; civiles. 20184 61PensioDes a bu~r[lInos en los regimientos y a
Idem por donal.ivos dltl 10 por 100 eD los menores de edad ••••••••.•.•••.•• .. 1·580 •
concursos hlpicos. regimientos: ReiDa, 300 Carpeta de cargos de la Caja Central de no-
Farnesio, 125,' Academia, 3$............. 460 • viembre ............................... 21·954 3~
Idem por la pensi6n de la cruz laureada de Pensiones abonadas con aneglo al arto 100 • 540
"San Fernando del capitán faUeciclo, don Gastad'o por los alumnos de la Academia de
Diego Pac1leco ..•.. ~ •••................ 82 45 Infanterfa en noviembre último ••••...•. 1.308 98-
Gastos extraordinarios' de pascuas pOr los
hu~rfanos de ambos sexos •••••••••••••. 750
"
Suma el Debe . ••••.•••••• 164.c81 21 Suma d Haber•.••••.•••. 164. 081 :H
- \
NÚMERO de socios en el presente mes y huérfanos hoy día de la fecha
SOCIOS
V.O B.o.
El .O~.~ral VJc~presldellle ~ .
AOlJ}R.RE
© Ministerio de Defensa
HU~R.f'ANOS
)ladlid 31 de (jiciembre de 1920.
E! Teniente Coronel Secretario,
BARÓN D.e YILLA-ATAIWY
..~
